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Butlletí Sindical del STEI 
FIRMA DEL III CONVENI DE L'ENSENYANÇA PRIVADA 
Tras cinco meses de negociaciones, se ha f i rmado 
el tercer convenio colectivo de la enseñanza pr ivada 
en t re las pa t rona les —CECE y ACADE— y los sindi-
catos FESITE-USO, FETE-UGT, la coalición UTEP 
(CCOO, UCSTE e independien tes ) F S I E y ELA-STV, 
B O N E S T I U 
el c i tado convenio, de aplicación en todo el te r r i tor io 
nacional , en t r a r á en vigor después de su aplicación 
en el BOE, con efectos retroact ivos desde el 1 de 
Ene ro de 1983. Sus efectos económicos se apl icarán 
has ta el 31 de agosto del mismo año. 
E n el mes de sept iembre, las pa r tes se compro-
m e t e n a revisar las tablas salariales y aquellos con-
ceptos que hayan sido afectados por nuevas disposi-
ciones legales. La duración de este Convenio será has-
ta el 31 de dic iembre. 
La dis t r ibución del n ú m e r o de horas de t rabajo a 
la s e m a n a será p a r a cada una de las categorías afec-
tados p o r este Convenio, las que a cont inuación se 
especifican: 
Pa ra el personal docente de Preescolar, EGB, 
BUP, COU y FP u n máximo de t re in ta y t res ho ra s 
semanales de las que veintiocho serán lectivas y cin-
co dedicadas a act ividades complementar ias efectua-
das de lunes a viernes. 
Pa ra evaluación se dedicarán u n máximo de cin-
co sábados , entendidos dent ro de la j o rnada laboral , 
d is t r ibuidos a lo largo del curso escolar. 
Duran t e los meses de jul io o agosto el personal 
docente de los Centros que tengan algún nivel sub-
vencionado t endrá una j o rnada de t rabajo con un 
máximo de veint iuna horas lectivas semanales pa ra 
los niveles de Preescolar , EGB, BUP, COU y FP. 
La j o rnada del personal docente de Enseñanzas 
Especial izadas de carác te r profesional será de trein-
ta y t res horas semanales , de las que t re inta serán 
lectivas y tres de actividades docentes complemen-
tar ias . 
La jo rnada del personal de servicios generales 
d u r a n t e los per íodos de vacaciones escolares, es de-
cir jul io y agosto realizará la j o rnada cont inuada con 
un máximo de seis horas diarias y 48 horas ininte-
r r u m p i d a s de descanso en los mismos meses salvo en 
in te rnados y análogos cuando la realización de la jor-
nada con t inuada no garant ice en éstos el adecuado 
servicio, pud iendo establecer tu rnos pa ra que los dis-
tintos servicios queden a tendidos . 
FEDERACIÓ SINDICATS T R E B A L L A D O R S DE L E N S E Y A N C A DE LES ILLES 
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E n las vacac iones , según el tex to del convenio, 
t i enen de recho a d i s f ru ta r cada a ñ o comple to de 
servicio act ivo u n m e s r e t r i bu ido . 
E n S e m a n a S a n t a y Nav idad los docentes ten-
d r á n de recho a igual vacac ión q u e la que se fije en 
el ca l enda r io escolar oficial p a r a los a lumnos . Igual-
m e n t e d i s t r u t a r á n d e cinco días de vacaciones en 
días l aborab les , d i s t r ibu idos d u r a n t e el pe r íodo esti-
val. E n los cen t ros en que exis ta a lgún nivel subven-
cionado, el 20 por 100 del pe r sona l docen te t e n d r á 
de recho además a dos meses de vacaciones de fo rma 
rota t iva . Ot ras me jo ras sociales se ref ieren a que los 
hi jos de personal t ienen preferenc ia de p laza e n los 
cen t ros donde los p a d r e s p r e s t e n sus servicios. E n 
c u a n t o a las becas , el fondo to ta l de p lazas p a r a la 
g r a tu idad en la senseñanzas reg ladas de hi jos de tra-
ba j adores se rá del 2 p o r 100 en preescolar , BUP, 
COU, FP I y FP I I y del 3 po r 100 en E G B . 
TABLAS SALARIALES 1983 - PRIVADA 
E.G.B. 
Direc to r 
S u b d i r e c t o r 
Jefe de E s t u d i o s 
Tefe de D e p a r t a m e n t o 
Profesor t i t u l a r 
Ayudan t e 
Vigi lante, E d u c a d o r I n s t r u t o r / a 
B.U.P. 
Direc to r 
S u b d i r e c t o r o Jefe d e E s t u d i o s 
Jefe de D e p a r t a m e n t o 
Profesor t i t u l a r 
Profesor , Maes t ro o Jefe T a l l e r / l a b . 
P rofesor ad jun to , auxi l ia r o a y u d a n t e 
Adjun to ta l le r o l a b o r a t o r i o 
Vigi lante E d u c a d o r o I n s t r u c t o r / a 
Personal Administrativo 
Jefe Admin i s t r a t ivo o Sec re t a r í a 
I n t e n d e n t e 
Jefe de Negociado 
Oficial 
Auxil iar o te lefonis ta 
Asp i r an t e 
Personal de Servicios generales 
Conser je , G o b e r n a n t e / a 
Jefe Cocina, Despense ro . Oficial 1. a conduc to r 1. a e sp . 
Cocinero 
Celador , Po r t e ro , Ordenanza , C o n d u c t o r 2. a oficial 2." 
Ayud. cocina, Celador P reesco la r ( a ex t ingui r ) 
G u a r d a o se reno , e m p l e a d o m a n t e n i m i e n t o o ja rd ine-
ría, servicio de c o m e d o r y l impieza cos tu ra , la-
vado y p l ancha y pe r sona l n o cualif icado 
Pinche , ap rend iz o b o t o n e s 
Base Complemento Tienio 
52.800 15.149 2.473 
b ) 17.487 1.467 
52.800 15.149 2.473 
b) 16.184 980 
52.800 15.149 2.473 
b ) 14.559 879 
52.800 15.149 2.473 
b) 12.950 783 
52.800 15.149 2.473 
42.160 13.334 1.992 
38.550 12.350 1.992 
58.000 13.648 3.102 
b ) 25.470 1.541 
58.000 13.648 3.102 
b) 22.382 1.352 
58.000 13.648 3.102 
18.177 1.099 
58.000 13.648 3.102 
57.500 13.648 3.062 
54.500 13.449 2.585 
53.900 12.973 2.551 
49.800 12.082 2.495 
42.700 14.272 2.359 
39.400 13.050 2.176 
36.100 11.879 2.015 
36.000 9.773 1.992 
36.000 4.065 1.992 
21.000 2.150 1.219 
36.000 11.972 1.992 
36.000 9.773 1.992 
36.000 7.630 1.992 
36.000 5.848 1.992 
36.000 4.065 1.995 
21.000 2.150 1.219 
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Tabla de Retenciones para 1983 
Importe anual 
rendimiento Número de hijos 







280.000 4 1 
300.000 4 1 
330.000 5 1 
360.000 6 2 1 
390.000 7 3 1 
420.000 7 4 1 1 
450.000 8 5 2 1 
500.000 9 6 4 2 1 
550.000 10 7 5 3 1 
600.000 11 8 6 4 2 1 
650.000 12 9 7 6 3 2 
700.000 12 10 8 7 5 3 2 
750.000 13 11 9 7 6 4 3 1 
800.000 13 11 10 8 7 5 4 2 1 
900.000 14 12 11 9 8 6 5 4 3 1 
1.000.000 14 13 11 10 9 7 6 5 4 3 2 
1.100.000 15 14 12 11 10 8 7 7 6 4 3 
1.300.000 16 15 14 13 12 10 9 9 8 7 6 
1.500.000 17 16 16 15 14 12 11 10 10 9 8 
1.700.000 18 17 17 16 15 13 12 12 11 10 10 
2.000.000 19 18 18 17 17 15 14 13 12 11 11 
2.300.000 20 19 19 18 18 16 15 14 13 13 12 
2.600.000 21 21 21 20 20 18 17 16 15 14 13 
3.000.000 22 22 22 21 21 19 18 17 16 15 14 
Competències en Educació de L'estatut 
A) Text de l 'es ta tut . 
Article onze: E n el m a r c o de la legislación 
básica del E s t a d o y, en su caso, en los t é rminos 
que la m i s m a establezca, co r r e sponde a la Comuni-
dad Autónoma de las Is las Baleares el desar ro l lo 
legislativo y la ejecución de las s iguientes ma te r i a s : 
Art. 11.10 
La enseñanza en toda su extensión, niveles y 
grados, moda l idades y especial idad, sin per juic io del 
ar t . 27 de la Const i tución, Leyes Orgánicas que lo 
desarrol len, de las facul tades que a t r ibuye al E s t a d o 
el a r t . 149, 1, 30 de la m i s m a y de la a l ta Inspección 
necesar ia p a r a su cumpl imien to y garant ía . 
B) L 'Esmena p re sen tada pe r STEI deia (PIS-
SARRA n.° 30). 
Dins el m a r c de la legislació bàs ica de l 'Es ta t 
E S C O L A D ' E S T I U 1 9 8 3 
Altre pic e s t am convidats a revisar pa r t o to ta 
sa nos t ra feina quot idiana com a ensenyants . 
S'escola d 'est iu és un lloc i un espai que convi-
da a aques ta revisió allà tenim en p r i m e r lloc, u n a 
ocassió per t robar-mos tots j un t s i j un te s i d iscut i r 
en un clima de debat i l l ibertat quin senti t té allò 
que feim, cal que cen t rem es nos t re examen en co-
ses grosses i pet i tes . Fa s 'educació c iu tadans i ciu-
tadanes l l iures?, és sa nos t ra relació a m b sos n ins i 
nines una m o s t r a de respecte de pe r sona a pe r sona? . 
Són ses nost res tècniques i mater ia ls és més ad ien ts 
pe r a p r e n d r e de gust? . Ja en sabem p r o u de cièn-
cies, de ma temà t iques o de lc que sigui?, i així po-
dr íem escr iure mil qüest ions. 
J a sé que es m e u bolígraf és p o b r e i no p o d r é 
tenir g ran capaci ta t de convocatòria pe rò si e m po-
gués acos ta r a s'orella de cada m e s t r e / a li dir ia: vi-
ne, vine i xe r ra i escolta, vine i cerca allò que neces-
sites, vine i concedeix-te es dub te de si j a ho fas to t 
bé, vine i veuràs que no estàs sol /a , vine i pensa que 
tu ets davora cada u n / a a l t r e / a p ro tagonis ta de s'es-
cola d'estiu. Ella és tu, jo i aquell i aquel la . 
Enguany sa major ia des qui h e m t rebal la t a sa 
seva p reparac ió hem coincidit en voler fer-la com 
s'escola d 'est iu que pogués beneficiar a sa major ia de 
mes t res de Mallorca. Cada any h a estat així: H e m 
volgut que servís novells i veterans i a novelles i ve-
teranes . No tan sols hi ha cursets de metodologia i 
de cont inguts , t am b é hem p repa ra t seminar is , inter-
canvi d 'experiències, most res de mater ia l i hem in-
ten ta t que tot allò que agradava i beneficiava s'edu-
cació es mantengués , però t amb é hem volgut afegir-
hi coses noves pe r a sa gent que ja ha par t ic ipa t a 
mol tes escoles i hem facilitat una mica més s'opor-
tuni ta t de t robades . 
Mentres vos p repa rau per venir que tengueu u n 
est iu agradós . 
(Es cuquet inquis idor ) . 
Maig 83. 
L'Escola d'estiu du ra rà de dia 23 al 31 d'agost 
a L ' Ins t i tu t Antoni Maura . Hi hau rà act ivi tats p e r a 
tots els nivells incloses ensenyances mi t janes . El 
p r eu serà de 1.000 pessetes . Feis la vost ra inscripció 
lo més aviat possible. 
co r r e spondrà a la Comuni ta t Autònoma el desenvo-
lupament legislatiu de l 'ensenyament i en t end ra la 
competència plena en to ta la seva extensió pe r a 
la regulació i adminis t rac ió de tots els nivells, graus , 
moda l i t a t s i especial i tats sense perjudici d'allò dis-
posat a la Consti tució i a les seves lleis orgàniques 
que la desenvolupen. 
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Ley de Financiación 
La Admin i s t rac ión h a m a n t e n i d o conversaciones 
con los s ind ica tos de la enseñanza p r ivada sobre la 
filosofía y cr i ter ios que va a ca rac te r i za r la Ley de 
Financiación. P rev iamen te m a n t u v o conversaciones 
con r e p r e s e n t a n t e s de la CECE, F E R E y Conferencia 
Episcopal . 
Los p u n t o s que t r a t a r o n fueron: Régimen de ad-
mis ión de a l u m n o s : El pr inc ip io general es el de no 
d iscr iminac ión p o r razón de creencia ni de origen. 
Los cr i te r ios ser ían: Atención a las condiciones 
socioeconómicas de la familia; p rox imidad del cen-
t ro ; exis tencia de h e r m a n o s en el cen t ro ; n ú m e r o de 
hi jos; s i tuaciones especiales ( invál idos, hué r fanos . . . ) ; 
no se t e n d r á en cuen ta el expediente académico 
CCOO y UCSTE p id ie ron q u e u n o rgan i smo de ám-
bi to supe r io r al c en t ro fuera el que , a t end iendo a 
estos cr i ter ios , p lanif icara p a r a evi tar que hub ie ra 
u n r a t io p r o f e s o r / a l u m n o pa rec ido en todos los cen-
t ros . 
P roced imien to de f inanciación.— 
Las can t idades que f inancien a los cen t ros esta-
r á n as ignadas p o r la Ley de Presupues tos . La forma 
p o r la que se i n s t r u m e n t a r á se rá la de concier tos 
económicos . Los s indica tos p id ieron que se estabili-
zara el s i s tema. 
Los p a r t i d o s referentes a las re t r ibuc iones del 
p ro feso rado se rán individual izadas , ten iendo la Ad-
min i s t r ac ión in formación de la categoría, antigüe-
dad, etc. , de los p rofesores . 
Todos los s indicatos p id ie ron que la Administra-
ción es tab lec iera el pago d i rec to a los profesores . 
Ante la pos ib i l idad de que hub i e r a cen t ros en 
crisis p o r n o c u m p l i r las condiciones de infraestruc-
tu ra , etc. , los s indica tos p id i e ron que había que te-
n e r en cuen ta n o sólo el a l u m n a d o , s ino t ambién al 
p ro feso rado . La Adminis t rac ión indicó que después 
de es ta Ley, t end r í a que h a b e r decre tos que desa-
r ro l l a r an d is t in tos p u n t o s . Uno de ellos e ra el de 
cen t ros en crisis y o t r o el de los cen t ros que quisie-
r a n p a s a r a públ icos . 
T a m b i é n p id ie ron todos los Sindicatos que la 
Admin is t rac ión tenía que empeza r a negociar un ca-
lendar io p a r a es tab lecer la analogía con el profeso-
r a d o es ta ta l . 
Órganos colegiados.— 
H a b r á un consejo de cent ro , además de los dis-
t intos órganos que m a r q u e n el r eg lamen to de régi-
men in terno, en t re ellos la J u n t a Económica y el 
Claustro. 
La composición del Consejo ser ía u n 50 p o r 100 
en t re profesores y padres y el o t ro 50 p o r 100 en t re 
director , en t idad t i tular , a lumnos y no docentes . Las 
funciones de es te consejo serían: elección del direc-
tor técnico (el consejo p r o p o n e t e rna y la en t idad 
t i tular elige), a p r o b a r p resupues tos e laborados po r 
la Jun t a Económica y revisar los balances , determi-
nar y ap roba r el r eg lamento de rég imen in te rno , las 
act ividades docentes es tablec idas p o r el c laus t ro ; no 
cesar a n ingún profesor sin acue rdo previo del Con-
sejo, es tablecer h a r e m o s pa ra el concurso de vacan-
tes del profesorado, velar po r el cumpl imien to en 
las n o r m a s de admis ión de a lumnos , e laborar plan-
teamientos de cara a la adminis t rac ión , a p r o b a r las 
cuotas p a r a act ividades pre-escolares con u n límite 
fijado por la Adminis t ración. 
Selección del Profesorado.— 
Las vacantes deben ser públ icas . Con el b a r e m o 
fijado por el consejo, se ad jud ica rá med ian te u n con-
curso de mér i tos . 
La Comisión que es tud ie las p ropues t a s t endrá 
una composición parec ida a la del Consejo de Cen-
t ro : Director o r ep resen tan tes de la t i tu la r idad del 
Centro, 1 o 2 represen tan tes del Claust ro , 2 repre-
sentantes de padres y u n r e p r e s e n t a n t e sindical . 
La inspección técnica vigilaría el cumpl imien to 
de la legalidad vigente. 
La contra tac ión del p rofesorado se ¡levaría a ca-
bo a través de la t i tu lar idad del cen t ro . 
Todos los s indicatos ins is t ieron en que se tenían 
que evitar los con t ra tos t empora les . 
Programación.— 
Se refiere a la creación de nuevos pues tos esco-
lares en todos los niveles, munic ip ios , comarcas y 
zonas. La programación ha de hacerse con la part i -
cipación de todos los sectores impl icados . La fórmu-
la será a t ravés de u n a red de consejos escolares a 
nivel de Es tado , —padres , profesores , s indicatos y 
pat ronales , a nivel de comunidad au tónoma— regula-
das po r las asambleas legislativas, de á m b i t o inferior, 
a de t e rmina r po r la nueva Ley de Régimen Local. 
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E. G. B . Es ta ta l 
LICENCIAS POR ENFERMEDAD 
Con es ta fecha el I l tmo . Sr. Direc tor General de 
Personal ha d i spues to lo s iguiente: 
En oc tub re de 1980 se puso en func ionamiento 
por pa r t e del D e p a r t a m e n t o el P r o g r a m a de Aseso-
ramien to y Coordinación Médica a fin de regular en 
lo posible la p rob lemá t i ca der ivada del absen t i smo 
del p rofesorado p o r razones de en fe rmedad y alum-
bramien to , la agilización de las jubi lac iones forzosas 
por incapacidad p a r a el ejercicio docente y la nece-
sidad de llevar a cabo es tudios y es tadís t icas fiables 
que p u d i e r a n servi r de apoyo p a r a una adecuada pla-
nificación de efectivos pa ra sus t i tuc iones y el mayor 
aprovechamien to de las m i s m a s . 
El ade lan to de la edad de jubi lac ión de los do-
centes de E.G.B. debiera ref lejarse en una disminu-
ción del n ú m e r o de jubi lac iones p o r incapacidad, así 
como en u n descenso sensible en el n ú m e r o de li-
cencias p o r enfe rmedad . Ello no obs tan te , sigue sien-
do muy elevado el n ú m e r o de ba jas p o r enfe rmedad 
y de p ró r roga en las licencias p o r a l u m b r a m i e n t o . 
La experiencia ob ten ida en los años de funcio-
namicnlo del P rog rama revela u n a g ran var iedad en 
los resu l tados conseguidos en las d is t in tas provin-
cias. 
Por todo ello y sin per juicio de las ins t rucciones 
o disposiciones de diverso rango que p o s t e r i o r m e n t e 
se dicten, es ta Dirección General ha d ic tado las si-
guientes 
INSTRUCCIONES 
1.°) Todos los profesores dependien tes de esa 
Dirección Provincial que se ausen t en de su cen t ro de 
t rabajo d u r a n t e u n pe r íodo super io r a t res días de-
berán p r e s e n t a r a t ravés del Di rec tor del Cent ro la 
cor respondien te solici tud de licencia que deberá ser 
acompañada de u n cert i f icado médico oficial en el 
que se seña la rá el t i empo que previs ib lemente debe-
rá d u r a r la licencia. 
2.°) Previo informe de los Servicios médicos de 
la Dirección Provincial , el Direc tor Provincial proce-
derá a conceder o denegar e s t a licencia, pud iendo 
solici tar en su caso las ac laraciones que cons idere 
necesar ias . Todo ello deberá q u e d a r a rch ivado en la 
Dirección Provincial pa r a su inspección y comproba-
ción po r la Inspección General de Servicios. 
3.°) Las licencias se concederán , en su caso, p o r 
el per íodo de t i empo que conforme a los informes 
p resen tados po r los Servicios médicos resul te nece-
sar io y que no tendrá que ser necesar iamente po r u n 
per íodo mín imo de u n mes. 
4.°) Los Directores de los Centros comunica rán 
a la Dirección Provincial la fecha de incorporac ión 
del funcionario que lógicamente puede ser an tes de 
consumir el per íodo otorgado como licencia. 
5.°) Por los Servicios médicos de la Dirección 
se g i ra rán todas las visitas de inspección incluso de 
ca rác te r domicil iario que se cons ideren o p o r t u n a s 
pa ra el debido control de las ausencias , aunque és tas 
hayan sido just i f icadas. 
6.°) Cuando las licencias tengan u n per íodo de 
t iempo super ior al mes deberá comunicarse a MU-
FACE a los efectos previstos en la legislación vigente. 
Recolzant la filosofia ant i -absent isme d 'aquestes 
mesures , voldriem assenyalar el nos t re rebuig a l'o-
bl igatorietat del certificat mèdic pe r a just i f icar les 
absències pe r malal t ia de més de 3 dies (això es po-
dria conver t i r en «involuntària» sanció econòmica da-
vant una malal t ia tan típica com la g r ip ) . 
P ropugnam la sust i tució del certificat mèdic pel 
gra tu ï t «part mèdic» d 'al ta i baixa. 
LOS PRESUPUESTOS DE EDUCACIÓN 
CRECERÁN MAS DE UN 25 % 
Las par t idas presupues ta r ias cor respondientes al 
MEC ascienden a u n total de 621.447 millones, lo que 
rep resen ta u n incremento super ior al 25 % sobre los 
de 1982. Podemos des tacar que el capí tulo de inver-
siones, se inc rementa rá en u n 41,5 % afectando m á s 
a las zonas depr imidas . Los gastos de personal se in-
c r emen tan en un 21,57 %. Las subvenciones lo ha rán 
en un 12 °/o. 
Hay que des tacar la creación p o r vez p r imera , 
de u n fondo pa ra educación compensa tor ia que aten-
de rá las zonas depr imidas , que cuenta con 2.100 mi-
llones de pesetas , de los cuáles 1.000 son pa ra la crea-
ción de equipos que apoyarán escuelas de has ta t res 
un idades , 500 millones pa ra a t ende r la escolar idad 
de los a lumnos de 14 y 15 años, que es tán desescola-
rizados y 600 millones que apor ta rá el INEM. 
El es tado gastará , además de los aproximada-
m en te 622.000 millones, o t ros 47.000 millones más 
que o b t e n d r á de organismos au tónomos y de o t ros 
Minister ios . 
En el monta je global está incluido el presupues-
to cor respondien te a Cataluña y p a r t e de Galicia. 
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EL S T E I AL M E C 
Il·lustrisim Sr. Di rec tor Provincial del Minis ter i 
d 'Educac ió i Ciència a Balears 
Es n o s t r e s indicat , com a r ep re sen tan t de nom-
brosos ensenyan ts de to ts es nivells de s 'educació, el 
sa luda c o m o a r e p r e s e n t a n t des nou govern sorgit a 
ses eleccions des 28 d 'oc tubre de 1982 i específica-
m e n t com a r e p r e s e n t a n t des Minis ter i d 'Educació i 
Ciència. 
Volem que a que s t escri t , basa t essencia lment en 
sa conversa m a n t e n g u d a a m b vostè es dia 7 de Març 
d 'enguany a m b es nos t r e s r ep r e sen t an t s : Pe re Polo, 
J o a n Miguel P in t ado i Guiem Daviu Vich, sigui un 
pe t i t i n s t r u m e n t de t rebal l i li p r e g a m que el consi-
der i tal com és , o sigui efecte d ü n procés de discus-
sió dins es n o s t r e s indicat i com u n desig de mante -
ni r -mos com a p a r t i n t e r locu to ra vàl ida i legít ima 
j u n t a m e n t a m b a l t res organi tzacions sindicals pe r a 
sa consecució d 'objecí ius sindicals i educa t ius . 
Alguns des p u n t s que e s m e n t a m en aques t es-
cri t són express ió des n o s t r e p u n t de vista, pe rò al-
t res són sol·licituds p e r q u è a tengui aspectes obl idats 
i p e n d e n t s . 
Tal com fé rem a s ' e smentada conversa manten-
guda a m b vostè dividim es p u n t s a t r ac t a r en set 
blocs o aspec tes amples . 
1.—Programa educatiu de sa nova 
administració socialista. 
Es n o s t r e s indicat l 'ha es tud ia t a consciència i 
volem fer-ne u n segu iment crí t ic . Es mi l lo ramen t i ses 
re fo rmes p ropos t e s són necessàr ies p e r avançar cap 
a una au tèn t i ca qua l i ta t de s 'educació que formi ciu-
t adans i c iu tadanes e n esper i t cr í t ic i l l iure i coneixe-
m e n t s científics i i n s t r u m e n t a l s pe r a conèixer el 
m ó n . 
A hores d 'a ra t r o b a m a m a n c a r un calendar i d'ac-
tuació i el s i s t ema que s ' e m p r a r à p e r a consu l ta r a 
ses organi tzacions sindicals en es temes que els 
afecten. 
2.—Estudi de. ses necessitats educatives a Balears. 
Creim que p e r a enfor t i r i a u g m e n t a r una edu-
cació públ ica cal ava lua r s 'estat ac tual de s 'educació 
a Balears i això d 'una m a n e r a global que aba rqu i 
nivells (de preesco la r a Cou) , ins ta lacions, professo-
rat , equ ipament didàctic, renovació educat iva . . . 
3.—Relacions Direcció Provincial del MEC - Sindicat 
de Treballadors de l'ensenyament —STEI—. 
Sa m a n e r a com s'ha fet fins a r a deixa mol t que 
desi t jar i més q u a n es tam a s 'espera que es MEC o 
es govern a rb i t r i un s i s tema de represen tac ió a par-
t ir d'eleccions a cada cen t re . 
Com a mín im haur ia de funcionar a m b regula-
r i ta t : 
— Es grup de treball creat pe r sa subsecre tar ía 
des MEC i format pe r sa resolució de sa Direcció 
Provincial i ses organi tzacions sindicals. Aquest g rup 
de treball ha de funcionar t am b é pe r nivells educa-
tius. En es m o m e n t ac tua l queden penden t s assump-
tes a t r ac ta r que nosa l t res h e m inclòs a sol·licituds 
de convocatoria com revisió de con t rac tac ions fetes 
des d 'octubre i es tema de pagamen t s penden t s com 
es tr ienis que semblen a t u r a t s només pe r manca 
d'agilitzacíó burocrà t ica . 
— Tramesa a sa nos t ra seu d ' informació d'inte-
rès pe r as ensenyants . 
— Facilitat pe rquè es nos t res r ep re sen tan t s pu-
guin obteni r informació d i rec ta de sa Direcció Pro-
vincial. 
— Facilitat pe r a consul tes verbals sense haver 
d 'esperar per íodes llargs. Creim que s 'haur ien de po-
der fer dins u n per íode de dos o t res dies cada ve-
gada que faci falta. 
4.—Llengua Catalana i aplicació del Decret i 
ordre que regula es seu ensenyament. 
S'Esla tu t declara ja oficial sa llengua cata lana i 
s 'escola pot a c tu a r com a impu l so ra d 'aques t dret . 
Creim necessàries ses següents mesures u rgen t s : 
— Arr ibar as cent pe r cent de compl iment de 
ses tres hores se tmana ls de ca ta là a tots es nivells 
( ac tua lment cs t roba en to rn as 50 % ) . 
— Afavorir i assessorar totes ses iniciatives per 
a ensenyar cn català. Creim que aques tes iniciatives 
no han de ser «tolerades» sinó fomentades . 
— Tenir en compte es coneixement des català 
per a t rasl lats i cont rac tac ions de n o u professorat . 
5.—Ensenyança Privada. 
Tal com deini a s 'editorial de Pissar ra que li 
incloem els ensenyants necessi ten un clima per en-
senyar on cs cr i ter i bàsic vc dona t p e r es respecte 
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a sa consciència des nos t r e s a l u m n e s a sa seva for-
mació com a c iu tadans i c iu tadanes capaces de deci-
dir pe r ells i elles mate ixos i a sa p r ò p i a l l iber ta t des 
professorat com a profess ionals q u e segueixen aquel ls 
principis e s m e n t a t s . De im això p e r q u è es funciona-
ment de mol t s de cen t res p r iva t s com a empreses i 
amb ideari de cen t re posa en peri l l aques t c l ima i 
converteix e ts ensenyan t s en s imples executors de 
s'idcari definit pes t i tu la r des cen t re . 
T a m b é li volem fer avinent aques t s p u n t s : 
— Mes a tenció a Pr ivada p e r p a r t de sa ins-
pecció. 
— Fer funcionar ses j u n t e s de subvencions . 
— Superv i sa r i t en i r a sa Direcció Provincial 
ses planti l les des cen t res . 
— S u p r i m i r s ' in t rus i sme. 
Es tab l i r un màx im d ' a l u m n e s / a u i a pe r r eb re 
subvenció. 
6.—Mesures de Política educativa. 
Cal modif icar el s i s t ema de n o m e n a r d i rec tors 
i cons iderar s 'opinió des c laus t re abans d 'un n o u no-
menament . Creim que fonamen ta lmen t es cen t res 
han de ser dir igi ts p e r equips , i m a n q u e n facil i tats 
perquè aques t s equ ips es pugu in consol idar . 
Si segueix vigent s 'actual s i s tema de t ras l la ts , 
i n t en ta r min imi tzar es seu efecte i fer que es profes-
sora t pugui t reba l la r en es seu lloc de res idència . 
Faci l i tar as cent res es mín im equ ipament didàc-
tic pe r depa r t amen t s i tenir un pressupos t suficient 
que pe rme t i sa seva renovació i s 'adquisició des re-
cursos didàctics necessaris . Alhora que fa falta u n 
servei de recursos pe r a ús de tots es centres de 
cada I l la ( p e r exemple només hi h a u n p ro jec to r de 
16 m m . pe r totes ses i l les). 
Fomen ta r sa innovació i exper imentació educati-
va en es cen t re a petició de grup de professors que 
ho sol·licitin. 
Es tab l i r subdelegacions de sa Direcció Provincial 
a Menorca i Eivissa. 
7.—Educació Especial. 
A dins es centres cal que s 'educació especial fa-
ciliti s ' integració a dins s 'educació no rma l i que 
aques t fet sigui assumit pe r tot es c laustre . 
En segon lloc cal u n a especial a tenció a tots es 
cent res d 'educació especial (paràl is is cerebra ls , 
sords , etc.) pr iva ts que han sorgit pe r no haver-n 'hi 
de públ ics . Si reben subvenció oficial cal que es seu 
funcionament econòmic i pedagògic es vagi homolo-
gant as cent res públ ics . 
R E S U M L E G I S L A T I U 
DIA Norma Pàg. 
1-III-83 O. 11-1-83, n o m e n a t Ca tedrà t i c Llen-
gua Cata lana a la U. de Pa lma . . 5776 
25-111-83 R. 25-11, ap rovan t fo rmula r i s de de-
claració d ' incompat ib i l i t a t s . . . 6700 
11-111-83 R. 20-1-83, convocant ce lebració de 
proves d 'avaluació d 'ensenyances n o 
reglades a F. P 7234 
12-111-83 O. 22-11, dec la ran t deser t concurs 
oposició Ha. Llengua Cata lana U. 
Pa lma 7355 
15-111-83 R. D. 503/83 de 9 m a r ç modif icant 
a lguns ar t ic les del Decret q u e regula 
t r ans i t ò r i amen t l 'accés al Cos de 
professors d 'EGB. 
18-111-83 O. 14-111-83, donan t nova redacció a 
l 'apt. l e r . a r t . ún ic O. 24-11-81 que 
desenvolupa el R. D. que regula l'or-
denació d 'ensenyances de Gradua t 
Social 7940 
O. 1-II-83, au tor i tzac ió definitiva al 
cen t re pr iva t de Batxi l le ra t «aula-
Balear 8003 
23-111-83 R. D. 606/83 de 16 m a r ç regulant 
subsidis de defunció i de jubi lació 
de MUFACE 8388 
23-111-83 R. D. 607/83 de 16 de m a r ç suspe-
nent l 'aplicació del R. D. 3087/82 pe r 
el que es fixen ensenyances mín imes 
pe r el Cicle super ior d 'EGB . . . 8389 
25-111-83 O. 18-11-83, rectif icant e r ro r s de l'O. 
5-X-82 referent a n o m e n a m e n t de Di-
rec tors 8653 
26-111-83 R. 18-111-83. Convocant concurs pú-
blic pe r p r e m i a r t rebal ls o experièn-
cies d ' innovació educat iva pe r pro-
fessors i a lumnes de Centres públ ics 
d 'ensenyances mi t janes . . . . 
30-111-83 O. 29-111-83, p ro r rogan t el plaç pe r 
fo rmular incompat ibi l i ta ts funciona-
r is 
31-111-83 R. 24-111-83, documentac ió sust i tut i -
va dels tí tols acadèmics universi ta-





l-IV-83 O. 22-111-83 es tab l in t els cu r sos d'es-
pecial i tzació pe r tècnics d ' empreses 
i ac t iv i ta ts tu r í s t iques . . . . 9250 
4-IV-83 O. 18-11-83, n o m e n a n t ca tedrà t i c de 
«Etica» de la Facu l t a t F. i H . Univer-
s i ta t d e P a l m a a D. Camilo José Ce-
la Conde . 9305 
O. 29-1-83, au to r i t zan t a diversos cen-
t res d 'Ed . Preescolar i EGB . . . 9 3 1 6 
5-IV-83 O. 22-111, l l is ta opos i tors ap rova t s al 
Cos d ' a judan t s de tal ler d'escoles 
d 'Arts i Oficis 935Ü 
Aprova ts al cos de mes t r e s de tal ler 
d 'escolas d 'Arts i oficis . . . . 9352 
Aprova ts «profesores de té rminos» 
d 'escoles d 'Arts i Oficis . . . . 9362 
9-IV-83 O. 29-111-83, compl imen t d'obliga-
cions mín imes en m a t è r i a de jorna-
da docen t un ivers i t à r i a . . . . 9735 
R. 30-111-83, concu r san t s que h a n ob-
tengu t p laces al concurs de mèr i t s 
e n el Cos Catedrà t ics de Batxi l lerat 9709 
Íl-IV-83 R. 7-III-83, convocant concurs de 
t ras l l a t s en el cos d ' inspectors d'e-
ducac ió Bàs ica 9799 
O. 6-III-83, d ic tan t n o r m e s generals 
de p r o c e d i m e n t p e r convocatòr ia del 
Concurs Tras l la ts del cos d ' Inspec-
to r s d 'Educac ió Bàs ica . . . . 9822 
16-IV-83 O. 7-III-83, modi f ican t cen t re S. Xi-
mel is 10573 
20-IV-83 O. 11-11-83, au to r i zan t ampl iac ió 
d ' un cen t r e p r iva t d 'E .E. a Inca . . 10995 
23-IV-83 R. D. L. 3/83 de 20-IV inc remen t 
provis ional havers dels funcionaris 
públ ics 11387 
R. D. 972/83 de 2-III, comple tan t llei 
8/81 de r e t r ibuc ions de Mestres de 
Tal ler 11394 
25-IV-83' R. 19-IV-83, convocant 10 beques pe r 
rea l i tzar es tud is d a m u n t la consti tu-
ció del 78 11607 
27-IV-83 R. 20-IV-83, d ic tan t ins t rucc ions pe r 
a la d is t r ibució dels l l ibres d'escola-
r i t a t p e r a lumnes d 'EGB . . . 11675 
30-IV-83 O. 26-IV-83, d ic tan t n o r m e s p e r la se-
lecció de g r a d u a t s de la 9 p romoció 
del Pla Expe r imen ta l 71 d'accés di-
r ec te al Cos de Professors d 'EGB . 12060 
2-V-83 R. D. 1.063/83 de 13-1V composició 
dels t r i buna l s de tesis doctora ls . 12141 
3-V-83 R. 20-IV-83, D. G. E. mi tges d ic tant 
ins t rucc ions pel final del curs 82-83 12239 
4-V-83 O. 7-1V-83, convocant concurs de 
trasl lats de places de professors nu-
mera r i s d'escoles d'Arts i Oficis. 
7-V-83 O. 3-V-83, modif icant la de 9-X-79 
sobre els exercicis i cali í lcació de 
proves d 'ap t i tud per l 'accés a l'Uni-
vers i ta t 12815 
9-V-83 O. 3-V-83, regu lan t l 'organització 
d 'un p là anual d 'especiali tzació i per-
feccionament del professora t a tra-
vés de la U.N.E.D 12915 
íl-V-83 R. D. 1.174/83 de 27-IV, educació 
compensa tò r ia 13109 
O. 30-1V-83, derogant l'O. 23-111-66 lli-
cències pe r mala l t ia en ei cos de Pro-
fessors d 'EGB 13179 
12-V-83 O. 18-111-83, au tor i t zan t l ' impart ic ió 
de COU al cent re de batxi l lerat «Au-
la Balear» de Pa lma 13335 
14-V-83 O. 12-V-83, sobre l iquidació de dife-
rències de re t r ibuc ions . . . . 13488 
R. 13-V-73, acord del Consell de Mi-
nis t res de 4-V-83 fixant provisional-
m e n t les re t r ibuc ions dels funciona-
ris públ ics 13490 
—idem Consell Minis t res ll-V-83 . 13494 
R. 28-IV-83, ins t i tu t nacional d'assis-
tència Social pe r el que es convo-
quen places (160) d 'Educadors-beca-
r is p e r cent re d ' in te rna t del INAS . 13538 
19-V-83 R. ll-V-83, conva l idado del R. D. L. 
3/1983 de 20 -IV inc remen t provisio-
nal dels havers pass ius i act ius dels 
funcionaris públ ics 13933 
19-V-83 O. 2-V-83, n o m b r a n t funcionar is al 
Cos de Professors n u m e r a r i s Esco-
les de Maes t r ía Indus t r i a l als oposi-
tors de les proves convocades p e r 
O. 25-11-82 13949 
— í d e m al Cos de Mes t res de Taller . 13962 
R. 3-V-83, complemen ta t la relació 
d 'asp i rants admi t i t s pe r provis ió de 
la cà t ed ra «Química inorgànica» 
F. Ciencias U. de Pa lma . . . . 13975 
20-V-83 R. 5-V-83, dec larant ap tes als oposi-
tors funcionaris in ter ins en pràct i -
ques de «Lengua y l i t e ra tu ra catala-
na» moda l i t a t Balear . . . . 14904 
21-V-83 R. D. 1.266/83 de 27-IV pel a que 
extableix l ' es t ruc tura orgànica bàsi-
ca del Minister i d 'Educació i Ciència 14203 
24-V-83 R. 12-V-83, convocant «concursi l lo 
de t ras lados» 14410 
